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RIJEČ U R E D N I Š T V A 
Već tri godine izlazi Gospino ognjište, časopis za kršćanski život, 
refleksivnog i meditativnog sadržaja. Ono je oko sebe okupilo nekoliko 
tisuća vjernih čitalaca u jednu obitelj, koja se hrani istim mislima i potiče 
istim motivima na dublji i temeljitiji duhovni život. 
Ove smo godine odlučili taj mali časopis povećati i formatom i 
brojem stranica kako bismo uz materijal za razmatranje mogli donositi 
i razgrađenije članke, kao i saopćenja s raznih apostolskih područja 
skupa s ocjenama i prikazima knjiga. 
Za uzor tom novom dijelu časopisa uzeli smo časopis Život, koji 
su oci Družbe Isusove izdavali od 1919. do 1944. godine, kad je prestao 
izlaziti. Taj je časopis u svoje vrijeme svojom aktuelnošću i objektivnošću 
zadobio povjerenje mnogih i često smo čuli želju da se obnovi. 
Časopis će svojim čitateljima, dakako uz suradnju, pomagati da se 
snalaze u današnjim pitanjima vjere, gajit će u njima težnju da se u duhu 
Koncila što bolje uklope u naše konkretno društvo, razvijat će u njima 
smisao za dijalog s marksistima, upozoravat će ih na probleme naših 
obitelji, činiti osjetljivijima za pitanja mladeži, pružati im duhovnu 
hranu na svetopisamskim i dogmatskim temeljima, olakšavati im rješa­
vanje moralnih pitanja u duhu kršćanskog morala koji izvire iz kršćan­
skog bića, upoznavati ih s religioznom sociologijom, s individualnom i 
socijalnom psihologijom, donositi pred njih dobra nekršćanskih filozofa 
i religioznih sistema, sokoliti ih na ekumenizam, poticati na rad za Božje 
kraljevstvo saopćenjima o konkretnim apostolatima kod nas u obiteljima, 
među inteligencijom, po sjemeništima, u vanjskim misijama, olakšati im 
bolje shvaćanje svećeništva, uvoditi ih u religioznu literaturu koja kod 
nas izlazi i religiozno im vrednovati profanu literaturu kao i ostale 
oblike profane umjetnosti. 
Nadamo se da time ispunjavamo stanovitu prazninu u našoj reli­
gioznoj publicistici i bilo bi nam drago kad bismo to mogli s uspjehom 
ostvariti, radosni što na taj način možemo svojim čitateljima služiti, 
uvijek spremni da pred sudom javnosti svoja gledanja po potrebi ispra­
vimo i usavršimo. Stoga ćemo biti zahvalni za svaki priopćeni sud naših 
čitatelja, bilo o reviji u cjelini, bilo o pojedinim člancima. 
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